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Структурная схема устройства обнаружения-измерения, реализующая алгоритмы 
обнаружения стохастических сигналов, оценки их параметров и вычисления простран-




Рисунок 1 – Устройство обнаружения-измерения сигналов источников 
радиоизлучения в разностно-дальномерных комплексах пассивной локации 
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Уравнения Пенлеве-типа возникают при сведении с помощью автомодальных редук-
ций уравнений в частных производных, описывающих физический процесс, к обыкно-
венным дифференциальным уравнениям. Установление наличия свойства Пенлеве [1] 
позволяет применить к задачам с уравнениями в частных производных метода обратной 
задачи рассеяния. Существует способ построения дифференциальных уравнений выс-
ших порядков посредством воздействия специальных операторов на уравнения Пенле-
ве-типа с целью получить уравнения того же свойства. Получаемые уравнения сохраня-
ют некоторые свойства исходных уравнений, но требуют исследований на свойство 
Пенлеве. Одной из таких последовательностей уравнений является обобщенная иерар-
хия уравнения Риккати. 
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Получим рекуррентное соотношение на резонансный многочлен [2] уравнений обоб-
щенной иерархии уравнения Риккати. Для этого в формулу (1) подставим 
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Так как ( )0nS c  удовлетворяет рекурсивному соотношению [3] 
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Теорема. Резонансный многочлен уравнений обобщенной иерархии Риккати имеет вид 
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c  резонансный многочлен уравнения единственный. Все резо-
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уравнений обобщенной иерархии Риккати можно найти ряды Лорана с необходимым 
числом произвольных параметров. 
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Стремительный прогресс средств вычислительной техники, изменение условий об-
разования, изменение средств и форм обучения, расширение спектра технических 
средств, а также использование больших объемов информации диктуют необходимость 
внедрения информационных технологий в образование. 
Под автоматизацией обычно понимают применение технических и программных 
средств, частично или полностью освобождающих человека от непосредственного уча-
стия в процессах получения, преобразования, передачи и использования материалов 
или информации. Процессу автоматизации предшествует его формализация, т. е. полу-
чение полного набора однозначно трактуемых инструкций, следуя которым, достигается 
результат реализации процесса. Преимущества автоматизации очевидны – это ускоре-
ние выполнения операций и снижение ошибок при их выполнении, снижение издержек 
на реализацию операций и повышение качества. 
Разрабатываемое веб-приложение позволит автоматизировать и упростить процесс 
представления электронного расписания на основе имеющихся учебных планов специ-
альностей, получить доступ к расписанию в любом месте, в удобном формате.  
Общие требования, предъявляемые к автоматизированной системе, следующие:  
- использование информации из учебных планов специальностей;  
- быстрота обработки информации за счет автоматизации возможных операций; 
- формирование удобного представления; 
- расширяемость системы (возможность её доработки в случае повышения требова-
ний к автоматизированной системе); 
- удобный пользовательский интерфейс.  
Для создания системы используется язык программирования PHP, язык гипертек-
стовой разметки HTML5, а также CSS3 и jQuery. 
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